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EARNINGS Iff INDUSTRY 
Principal results - April I98O 
The aim of this notice is to make quickly available to users of the 
EUROSTAT half-yearly publication "Hourly earnings - Hours of work" 
the principal results of these statistics relating to April I98O. 
Detailed results will be published at a later date in volume I-I98I 
of this publication. 
Work aiming at the incorporation of data for Greece into the 
harmonized earnings statistics is under way; as a first stepv 
indices of the trends of earnings of manual workers in total 
manufacturing industries have been included in tables 1 and 2 
below. 
As regards Italy, October 1978 statistics of earnings, not included 
in volume 2-1980 of the half-yearly bulletin because of delayed data 
transmission, are now given in an annex to this notice. 
During the last twelve months under review (April 1979 te April I98O) 
gross nominal hourly earnings of manual workers in total industry rose 
less than 10$ in four member countries (PR Germany and the Benelux 
countries) and between 13 and 14% in two member countries (Denmark 
and Prance); in the other member countries (United Kingdom, Italy, 
Ireland and Greece) increases ranging from I9 to 27$ were registered 
(see table l). Compared to the previous annual period (October 1978 
to October I979)» earnings showed a faster increase in all member 
countries. 
Since 1975» nominal earnings have shown very different increases from 
country to country, ranging from 33$ in Germany to 160% in Greece 
(see table l). Accordingly, average annual rates of increase were 
below 10% in four countries: about 6,5% in Germany and 8 to 9% in 
the Benelux countries} four other countries showed average rises 
from 12 to 17% while 21% were recorded in Italy, and 24% in Greece, 
during this four and a half year period. 
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Table 1 
Trend of average gross (nominal) hourly earnings of manual workers 
D NL D Β UK 3) IRL 2) DK 3) GR 4) 
a) Ind i ce s (October 1975 - 100) Apr i l I98O 
1. Al l 
industries 
.Mining and 
Iquarrying 
3. Manufacturing 
industries 
4· Building and 
ci -/il engineering 
1. All 
industries 
2. Mining and 
quarrying 
3. Manufacturing 
industries 
4· Building and 
civil engineering 
133,4 
129,6 
134,5 
130,1 
179,6 
182,6 
178,9 
182,5 
236,6 
255,1 
235,5 
256,5 
141,3 
• • 
• 
: 
146,4 
141,1 
145,8 
150,5 
148,4 
143,3 
152,4 
135,3 
176,7 
204,7 
178,0 
167,3 
200,0 
199,8 
b) Annual variation - April 1979 to April I98O 
+ 6,8 
+ 7,3 
+ 6,6 
+ 7,7 
+14,0 
+15,8 
+13,7 
+14,5 
+18,5 
+23,2 
+18,2 
+22,4 
+ 7,3 + 8,9 
+ 9,6 
+ 9,4 
+ 6,6 
+ 5,8 
+ 2,9 
+ 6,4 
+ 5,6 
+18,6 
+26,1 
+18,4 
+18,7 
+23,2 
+20,4 
+23,3 
162,8 
160,1 
162,8 260,3 
+12,6 
+14,0 
+12,6 +26, S 
1) Estimated data 
2) Da+a referring to March 
3) Provisional figure's 
4) Quarterly averages; data referring to 2nd quarter I98O 
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Real changes in the average gross hourly earnings of manual workers 
in industry may be assessed approximately by deflating the nominal 
earnings index, using the consumer prices index. The results of 
this exercise, presented in table 2, must be interpreted with 
caution as, firstly, the fields of reference of the two indices 
are determined differently and, secondly, consumer price indices 
are calculated according to different methods in the various 
countries. 
It should also be kept in mind that earnings are deflated on a gross 
basis, i.e. before deduction of contributions to social security and 
taxes} thus, for example, any relative increase in the fiscal burden 
will be refleoted in the trend of real hourly earnings given below. 
Table 2 
Trend of average gross real (l) hourly earnings of manual workers 
1. All 
industries 
2. Mining and 
quarrying 
3. Manufacturing 
industries 
4. Building and 
^^ civil engineering 
1. All 
industries 
2. Mining and 
quarrying 
3. Manufacturing 
industries 
4. Building and 
civil engineering 
D 
a 
111,4 
108,2 
112,3 
108,6 
t 
+ 0,9 
+ 1,5 
+ 0,8 
+ 1,8 
Ρ I NL 2> Β L UK4) IRL ■5/ 
ι) índices (October 1975 - lOO) April I98O 
114,6 
116,5 
114,2 
116,5 
118,2 
127,4 
117,6 
128,1 
108,7 
• 
• • 
• • 
112,5 
108,5 
112,1 
115,7 
115,4 
111,4 
118,5 
105,2 
96,6 
111,9 
97,3 
91,4 
112,2 
: 
112,1 
: 
) Annual variation - April 1979 to April I98O 
+ 0,1 
+ 1,6 
-0,1 
+ 0,6 
- 2,0 
+ 1,9 
- 2,2 
+ 1,3 
+ 0,3 
• • 
: 
• • 
+ 2,2 
+ 2,8 
+ 2,7 
+ 0,1 
- 0,7 
- 3,4 
-0,2 
- 0,8 
- 2,5 
+ 3,5 
-2,7 
-2,6 
+ 6,7 
• • 
+ 6,8 
• • 
DK 4> 
101,2 
99,5 
101,2 
* • 
- 1,8 
-0,3 
- 1,5 
t 
GR 5> 
: 
: 
129,4 
: 
• 
: 
+ 1,0 
: 
1) Data obtained by deflation of nominal data by means of consumer price indices 
2) Estimated data 
3) Data referring to March 
4) Provisional figures 
5) Quarterly averages} data referring to 2nd quarter I98O 
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From October 1975 "to April I98O gross real hourly earnings of manual 
workers in total industry rose considerably in all member countries 
except in the United Kingdom and Denmark where the indices showed 
respectively a slight fall and virtually no change. The increases 
generally varied between 9% (Netherlands) and 15% (Luxembourg) but 
in Italy and Greece the rise was respectively 18% and 29%· 
Changes during the last twelve months period under review (April 1979 
to April I98O) were negative for four member countries (UK, I, DK, L)| 
five other member countries (P, NL, D, GR, B) showed moderate increases 
(between 0,1 and 2,2%) while real wages soared 6,7% in Ireland, a rise 
which accounted for more than half of the total increase achieved since 
October 1975· 
Table 3 shows average gross hourly earnings of male and female manual 
workers in all manufacturing industries of Member States. In analysing 
these figures, it should be kept in mind that these are averages per 
male or female worker which may be used as indicators of short term 
trends in these earnings. As regards general comparisons of the levels 
of these earnings, and in particular studies in connection with the 
principle of equal pay for men and women, as well as other structural 
analyses, it is imperative to exercise great caution. 
Table 4 fives the average gross hourly earnings of workers in industry 
in April I98O and previous periods, broken down by branch of industry 
(two-digit NACE categories). This table not only permits an assessment 
of salary trends in the different industrial sectors, but also provides 
some structural information to clarify differences between countries in 
the development of average hourly earnings of workers in total industry. 
Finally, table 5 shows the trends of average (nominal) gross monthly 
earnings of non-manual workers in industry, with a breakdown by industrial 
branch. For all industries, such earnings increased between April 1979 
and April I98O by 7 to 9% (L, D, B), and by 11 to 21% (F, DK, UK, ï). 
(Data for the Netherlands and Ireland are not available). During the 
period Ootober 1975 - April I98O, increases from 37% (D) to 114% (ï) 
were recorded. 
Data on the average number of weekly hours of work offered to manual 
workers in industry, broken down by branch of industry, are supplied 
in the annex for April I98O and the preceding periods. 
Note: For Italy, 1978, 1979 ΒΧΐά I98O data do not cover firms employing 
less t'an 50 employees and are for this reason not fully comparable 
with data for previous periods. 
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TABLE 3 
Gross hourly earnings of male and female manual workers in 
manufacturing industries - Averages in national currencies, 
indices (October 1975 » 100) and percentage differences 
A. Average earnings 
a)in national currencies' 
- Men Oct. 1975 
Apr. 1979 
Oct. 1979 
Apr. 1980 
% 
- Women Oct. 1975 
Apr. 1979 
Oct. 1979 
Apr. 1980 
b)indices (X.1975-100) 
- Men Apr. 1979 
Oct. 1979 
Apr. 1980 
- Women Apr. 1979 
^ Oct. 1979 
™ Apr. 1980 
B. Differences between 
average earnings of men 
and women ^in °)o) {2) 
Oct. 1975 
Apr. 1979 
Oct. 1979 
Apr. 1980 
D 
DM 
10,49 
13,21 
13,29 
14,07 
7,61 
9,55 
9,69 
10,17 
125,9 
126,7 
134,1 
125,5 
127,3 
133,6 
27,5 
27,7 
27,1 
27,7 
F 
FF 
12,88 
20,45 
21,16 
23,05 
9,84 
15,52 
16,26 
17,82 
158,8 
164,3 
179,0 
157,7 
165,2 
181,1 
23,6 
24,1 
23,2 
22,7 
I 
LIT 
1642 
3200 
3396 
3784 
1300 
2764 
2870 
3259 
194,9 
206,8 
230,5 
212,6 
220,8 
250,7 
20,8 
13,6 
15,5 
13,9 
NL 
HFL 
lo,35 
13,38 
• 
: 
7,58 
10,07 
• 
• o 
129,3 
• • 
: 
132,9 
• 
: 
26,8 
24,7 
• • 
m • 
B 
BFR 
159 
213 
222 
233 
113 
151 
156 
164 
133,5 
138,7 
146,5 
132,4 
136,6 
145,1 
28,7 
29,1 
29,7 
29,6 
L 
LFR 
169 
243 
235 
257 
103 
136 
138 
149 
143,8 
139,1 
152,1 
132,0 
134,0 
144,7 
39,1 
44,0 
41,3 
42,0 
UK3> 
UKL 
1,36 
2,03 
2,20 
2,40 
0,91 
1,41 
1,53 
1,67 
149,5 
161,8 
176,5 
155,0 
168,1 
183,5 
33,1 
30,5 
30,5 
30,4 
IRL1) 
IRL 
1,28 
2,03 
2,28 
2,48 
0,78 
1,32 
1,52 
1,69 
158,6 
178,1 
193,8 
169,2 
194,9 
216,7 
39,1 
35,0 
33,3 
31,8 
DK3) 
DKR 
• • 
47,05 
50,27 
53,04 
Ï 
40,60 
43,39 
45,64 
: 
: 
• • 
• • 
13,7 
13,7 
14,0 
1) Data referring to September and March; adults only 
2) 100 - ( earnings of women \ 1QQ 
' \ earnings of men J 
3) Provisional figures: United Kingdom: April I98O 
Denmark: 1979 and I98O 

TABLE 4 
Average gross hourly earnings of manual workers (October 1975 ­ April I980) 
­ 6 
Total (men + women) 
NACE 
1 to 5 
(except 
16+17) 
11, 13 
21, 23 
12, 14, 15 
22, 24 to 
26, 3, 4 
11 
• 
12 
13 
14 
15 
• 
17 
21 
22 
23 
All industries (except eleo­
tricity, gas, staam and 
water) 
Mining and quarrying 
Total manufacturing 
industries 
Extraction and briquetting 
of solid fuels 
Coke ovens 
Extraction of petroleum 
and natural gas 
Mineral oil refining 
Nuclear fuels industry 
Production and distribution 
of electricity, gas, steam 
and hot water 
Water supply« collection, 
purification and distri­
bution of water 
Extraction and preparation 
of metalliferous ores 
Production and preliminary 
processing of metals 
Extraction of minerals 
other than metalliferous 
and onergy­producing 
minerals; peat extraction 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
1975 
1979 
1979 
1900 
1975 
1979 
1979 
1980 
1975 
1979 
1979 
1980 
1975 
1979 
1979 
1980 
1975 
1979 
1979 
I960 
1975 
1979 
1979 
i960 
1975 
1979 
1979 
1980 
1975 
1979 
1979 
1980 
1975 
1979 
1979 
1980 
1975 
1979 
1979 
1980 
1975 
1979 
1979 
I960 
1975 
1979 
1979 
1980 
1975 
1979 
1979 
1980 
D 
DM 
9,94 
12,42 
12,63 
13,26 
10,85 
13,10 
13,77 
14,06 
9,80 
12,36 
12,45 
13,18 
ii,09i¡ 
13,29^ 
14,08 ; 
H,31 
1 
> 
: 
11,39 
14,52 
15,03 
15,45 
12,85 
16,67 
16,66 
17,36 
1 
1 
t 
1 
11,90 
14,92 
15,12 
15,67 
11,31 
14,14 
13,87 
14,40 
10,71 
12,94 
12,78 
13,68 
10,46 
13,40 
13,26 
14,21 
9,94 
12,22 
12,61 
12,99 
Ρ 
PP 
11,96 
18,84 
19,66 
21,48 
13,28 
20,95 
22,66 
24,25 
11,99 
18,86 
19,56 
21,45 
12,74 
20,23 
22,05 
23,75 
1 
I 
! 
I 
2) 19,32^ 
25,61^ 
28,642 
30,73 ' 
: 
1 
1 
1 
: 
1 
1 
1 
1 
> 
S' 
t 
1 
1 
] 
1 
15,53 
24,32 
24,53 
26,76 
14,03 
21,12 
21,16 
23,12 
11,69 
19,79 
21,15 
22,12 
I 
U T 
1553 
3101 
3280 
3674 
1676 
3470 
3567 
4275 
1550 
3088 
3259 
3650 
2277 
4614 
4696 
2268 
4148 
4396 
4754 
2795 
4294 
4491 
4752 
2430 
4453 
4458 
4834 
! 
1 
1 
! 
2226 
3977 
4284 
4756 
2087 
4259 
4153 
4932 
1798 
3239 
3301 
4056 
1887 
3342 
3641 
3996 
1568 
3431 
3526 
4273 
NL 4) 
HFL 
10,26 
13,51 
13,80 
11,60 
15,89 
10,03 
13,03 
13,30 
: 
ι 
> 
­
1 
16,73 
ι 
i 
12,78 
16,13 
1 
: 
1 
ι 
ι 
Ι 
ι 
> 
Ι 
1 
s 
ι 
t 
t 
_ 
11,73 
15,70 
t 
t 
1 
: 
: 
ι 
B 
BFR 
149 
203 
210 
220 
I84 
237 
244 
258 
148 
199 
207 
217 
194 
246 
254 
269 
178 
234 
235 
256 
— 
225 
332 
335 
347 
: 
: 
: 
: 
: 
1 
t 
t 
170 
248 
255 
266 
­
178 
246 
256 
268 
149 
203 
210 
224 
ii 
L 
LFR 
159 
223 
218 
236 
171 
238 
223 
245 
164 
235 
228 
250 
— 
_ 
"" 
— 
­
168 
236 
240 
247 
1 
1 
I 
i 
179 
268 
242 
276 
177 
268 
252 
280 
150 
203 
203 
210 
i national currency 
UK 4) 
UKL 
1,26 
1,86 
2,04 
2,23 
1,25 
2,03 
2,10 
2,56 
1,26 
1,69 
2,05 
2,24 
: 
1,43 
: 
i 
: 
1 
1 
1,70 
2,49 
2,61 
3,13 
< 
1 
1 
1,42 
2,11 
2,41 
2,66 
1,26 
1,75 
2,05 2,05 
1,63 
! 
1,46 
2,26 
2.33 
2,50 
1,19 
: 
1 
IRL 3) 
IRL 
1,10 
1,79 
2,02 
2,21 
1,97 
2,16 
2,38 
1,10 
1,78 
2,01 
2,20 
2,27 
2,72 
2,70 
1,99 
2,14 
2,43 
DK 4) 
DKR 
31,26 
! 
t 
50,91 
29,85 
41,92 
45,28 
47,79 
31,27 
45,21 
48,27 
50,92 
1 
­
s 
: 
1 
: 
30,16 
43,36 
48,30 
49,34 
­
35,57 
48,40 
51,90 
54,25 
29,85 
41,92 
45,28 
47,79 
1) including NACE 12 
2) including NACE I4 
• j Ireland1 March and September 
4) Provisional figures» Netherlands: October 1979 
United Kingdom: April I98O 
Denmark: 1979 and I98O 

TABLE 4 (continued) 
Average gross hourly earnings of manual workers (October 1975 April I98O) 
Total (men + women) in national currenoy 
NACE 
24 
25 
26 
3 
i 
31 
32 
33 
34 
ija f " 
36 
37 
41/42 
43 
Manufacture of non­metallic 
mineral products 
Chemical industry 
Production of man­made fibres 
Metal manufacture) mechanical, 
electrical and instrument 
engineering 
Manufacture of metal articles 
Mechanical engineering 
Manufacture of office 
machinery and data prooessing 
machinery 
Electrical engineering 
Manufacture of motor vehicles 
and of motor vehicles parts 
and accessories 
Manufacture of other means 
of transport 
Instrument engineering 
Pood, drink and tobacco 
industry 
Textile industry 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
1975 
1979 
1979 
1980 
1975 
1979 
1979 
1980 
1975 
1979 
1979 
1980 
1975 
1979 
1979 
1980 
1975 
1979 
1979 
19ΘΟ 
1975 
1979 
1979 
1980 
1975 
1979 
1979 
1980 
1975 
1979 
1979 
1980 
1975 
1979 
1979 
1980 
1975 
1979 
1979 
1980 
1975 
1979 
1979 
1980 
1975 
1979 
1979 
i960 
1975 
1979 
1979 
1980 
D 
DM 
9,89 
12,15 
12,52 
12,83 
10,59 
13,47 
13,42 
13,86 
10,98 
14,69 
13,99 
14,88 
: 
12,75 
12,79 
13,70 
9,79 
12,25 
12,35 
13,12 
10,46 
13,06 
13,15 
14,04 
9,28 
11,69 
11,75 
12,67 
9,14 
11,51 
11,57 
12,38 
11,39 
14,31 
14,25 
15,42 
10,46 
13,31 
13,40 
14,31 
8,99 
11,30 
11,30 
12,10 
9,04 
11,29 
11,51 
11,89 
8,39 
10,05 
10,45 
10,55 
Ρ 
FP 
12,60 
19,84 
20,73 
22,69 
13,65 
21,82 
22,70 
24,71 
14,21 
: 
1 
: 
12,33 
19,74 
20,43 
22,42 
11,95 
18,89 
19,57 
21,38 
12,75 
20,21 
20,84 
22,92 
11,38 
20,46 
23,07 
22,85 
11,69 
18,57 
19,44 
21,37 
12,43 
20,42 
21,08 
23,39 
14,22 
23,07 
23,46 
25,45 
11,49 
16,16 
18,96 
20,79 
11,52 
18,61 
19,30 
21,44 
10,26 
15,63 
16,34 
17,92 
I 
UT 
1477 
3111 
3128 
3647 
1752 
3593 
3770 
4202 
1860 
3672 
3749 
4297 
1 
ι 
: 
1561 
3008 
3250 
3675 
1635 
3084 
3366 
3732 
1802 
3029 
3443 
3592 
1553 
2989 
3155 
3534 
1624 
3038 
3320 
3624 
1689 
3074 
3359 
3643 
1473 
2911 
3209 
3494 
1615 
3233 
3271 
3693 
1290 
2783 
2874 
3260 
NL 4) 
HFL 
10,12 
13,09 
: 
: 
11,10 
14,27 
: 
: 
10,97 
: 
1 
I 
12,84 
13,10 
10,03 
12,73 
: 
: 
10,09 
13,16 
: 
1 
10,00 
13,19 
: 
9,48 
12,47 
: 
: 
9,80 
12,67 
: 
: 
10,75 
13,41 
: 
: 
9,58 
12,75 
: 
: 
9,92 
12,85 
13,30 
: 
9,47 
12,25 
: 
> 
Β 
BFR 
152 
208 
217 
231 
167 
231 
236 
250 
164 
209 
217 
234 
155 
207 
216 
226 
149 
197 
208 
218 
155 
203 
214 
223 
131 
: 
: 
: 
147 
196 
204 
218 
173 
232 
238 
246 
166 
208 
220 
23O 
I40 
183 
187 
195 
137 
I87 
194 
205 
125 
160 
168 
175 
L 
LFR 
139 
189 
183 
200 
134 
172 
175 
186 
167 
: 
: 
: 
191 
192 
208 
143 
191 
191 
205 
151 
201 
210 
221 
: 
: 
: 
144 
200 
I98 
216 
131 
I48 
155 
162 
: 
: 
: 
: 
: 
1 
: 
: 
130 
168 
170 
182 
: 
! 
: 
: 
UK4) 
UKL 
1,30 
1,98 
2,14 
2,33 
1,37 
2,01 
2,24 
2,29 
1,52 
2,11 
2,37 
2,45 
1,30 
1,95 
2,10 
2,35 
1,26 
1,94 
2,10 
2,27 
1,30 
1,97 
2,13 
2,33 
1,22 
1,89 
2,11 
2,41 
1,18 
1,76 
1,92 
2,15 
1,48 
2,23 
2,27 
2,65 
1,43 
1,73 
2,15 
3,20 
1,12 
1,73 
1,87 
2,17 
1,20 
1,81 
1,98 
2,16 
1,07 
1,58 
x 1 * 
IHL 3) 
IRL 
: 
2,06 
2,32 
2,52 
2'4i2 2,74 ; 
: 
: 
: 
: 
« 
: 
: 
: 
1,75 
1,97 
2,19 
1,73 
1,96 
2,13 
1,79 
1,91 
2,06 
: 
1,63 
1,85 
2,01 
2,15 
2,49 
2,64 
: 
2,14 
2,34 
2,78 
1,71 
1,90 
2,13 
1,84 
2,07 
2,23 
1,53 
1,71 
1,88 
DK 4) 
DKR 
31,42 
46,17 
48,74 
51,49 
31,28 
47,94 
49,42 
52,44 
­
: 
: 
: 
: 
29,74 
42,92 
46,62 
48,87 
30,93^ 
43,46^ 
46.96Í 
49,14 ; 
: 
: 
: 
: 
29,17 
42,12 
45,96 
47,87 
29,45 
41,37 
45,07 
47,22 
34,93 
49,03 
50,97 
55,65 
28,72 
41,26 
43,91 
46,49 
33,69 
48,29 
51,49 
53,75 
26,69 
39,84 
41,67 
43,99 
\) including NACE 33 
2) including NACE 26 
3) Ireland: March and September 
l)Provisional figures: Netherlands: Ootober 1979 
United Kingdom: April I98O 
Denmark: 1979 and I960 

TABLE 4 (continued) 
Average gross hourly earnings of manual workers (October 1975 ­ April I98O) 
Total (men + women) 
NACE 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
Manufacture of leather and 
of leather goods 
Manufacture of clothing and 
footwear 
Timber and wooden furniture 
industries 
Manufacture of paper and 
paper products ; printing 
and publishing 
Processing of rubber and 
plastics 
Other manufacturing 
industries 
Building and civil 
engineering 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
1975 
1979 
1979 
1980 
1975 
1979 
1979 
1980 
1975 
1979 
1979 
1980 
1975 
1979 
1979 
1980 
1975 
1979 
1979 
1980 
1975 
1979 
1979 
1980 
1975 
1979 
1979 
1980 
D 
DM 
7,57 
9,62 
9,71 
10,29 
7,49 
9,18 
9,43 
9,70 
9,45 
12,02 
12,17 
12,87 
10,07 
12,82 
12,83 
13,59 
9,35 
11,55 
11,83 
12,16 
8,44 
10,54 
10,65 
11,22 
10,41 
12,57 
13,39 
13,54 
Ρ 
PF 
9,67 
15,15 
16,03 
17,27 
9,50 
14,66 
15,48 
16,98 
10,26 
16,72 
17,53 
18,97 
13,73 
21,62 
22,11 
24,44 
11,74 
17,79 
16,81 
20,52 
11,52 
17,44 
18,41 
19,76 
11,63 
18,53 
19,62 
21,22 
I 
LIT 
1283 
2856 
2928 
3454 
1166 
2557 
2661 
3022 
1246 
2795 
2861 
3275 
I917 
3586 
3647 
4207 
1651 
3377 
3362 
3867 
1326 
2703 
2835 
3186 
1564 
3277 
3594 
4012 
NL 2) 
HFL 
8,44 
10,87 
: 
1 
7,60 
10,07 
t 
: 
9,24 
12,05 
: 
: 
10,87 
13,81 
: 
10,06 
12,91 
: 
: 
9,28 
: 
: 
: 
10,86 
14,66 
15,10 
: 
Β 
BFR 
114 
161 
166 
172 
105 
138 
143 
148 
138 
188 
191 
200 
159 
211 
218 
233 
145 
195 
202 
212 
111 
158 
166 
177 
151 
214 
219 
228 
in 
L 
LFR 
: 
: 
! 
: 
83 
110 
114 
117 
130 
162 
164 
176 
159 
216 
219 
232 
171 
227 
230 
244 
1 
: 
: 
: 
139 
I78 
179 
188 
national ourrenoy 
UK 2) 
UKL 
0,97 
1,53 
1,58 
1,71 
0,67 
1,35 
1,45 
1,62 
1,21 
1,81 
1,96 
2,13 
1.39 
2,11 
2,37 2147 
1,31 
1,96 
2,12 
2,28 
1,04 
1,63 
1,72 
1,89 
1,29 
1,82 
2,01 
2,16 
IRL 1) 
IRL 
: 
1,72 
1,94 
2,07 
1,17 
1,35 
1,46 
: 
1,34 
1,54 
1,71 
2,13 
2,43 
2,70 
: 
2,02 
2,21 
2,36 
: 
1,45 
1,67 
1,68 
: 
I 
: 
: 
DK 2) 
DKR 
26,07 
39,57 
41,81 
44,14 
25,62 
37,32 
39,13 
41,06 
27,47 
39,49 
42,54 
45,05 
36,27 
56,80 
60,12 
64,42 
29,18 
44,12 
47,39 
49,88 
28,03 
39,94 
44,16 
46,08 
: 
: 
: 
: 
ÌÌ Ireland« March and September Provisional figures» Netherlands: October 1979 United Kingdom: April I98O 
k Denmark: 1979 and I98O 

TABLE 5 
Indices of average gross monthly earnings of non­manual workers (October 1975 ­ 100) 
­ 9 
Total (men + 
NACE 
1 to 5 
(except 
16+17) 
11, 13 
21, 23 
12, 14, 15 
22, 24to 26, 
3, 4 
11 
m 
12 
13 
14 
15 
16 
* 
21 
22 
23 
if omen) 
All industries (except elec­
tricity, gas, steam and 
water) 
Mining and quarrying 
Total manufacturing 
industries 
Extraction and briquetting 
of solid fuels 
Coke ovens 
Extraction of petroleum 
and natural gas 
Mineral oil refining 
Nuclear fuels industry 
Production and distribution 
of electricity, gas, steam 
and hot water 
Water supply« collection, 
purification and distri­
bution of water 
Extraction and preparation 
of metalliferous ores 
Produotion and preliminary 
processing of metals 
Extraction of minerals other 
than metalliferous and 
energy­producing minerals; 
peat extraction 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IX. 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
1979 
1979 
1980 
1979 
1979 
I960 
1979 
1979 
1980 
1979 
1979 
1980 
1979 
1979 
1980 
1979 
1979 
1980 
1979 
1979 
1980 
1979 
1979 
1900 
1979 
1979 
198O 
1979 
1979 
1980 
1979 
1979 
1980 
1979 
1979 
1980 
1979 
1979 
i960 
D 
127,6 
130,2 
136,9 
120,6 
126,1 
128,8 
128,6 
130,8 
138,1 
ii9,oJ¡ 
124,7; 
127,o x ; 
: 
: 
« 
121,2 
124,5 
128,9 
128,6 
130,7 
138,7 
: 
> 
: 
122,5 
126,3 
129,2 
117,1 
116,8 
120,6 
119,1 
118,9 
125,3 
130,6 
131,8 
141,0 
126,3 
131,4 
134,8 
Ρ 
144,7 
153,1 
164,8 
145,5 
155,2 
167,5 
145,3 
154,0 
165,6 
: 
« 
: 
: 
» 
I 
144,3^ 
153,9p 
166,%¿' 
ι 
ι 
s 
: 
: 
: 
: 
> 
ι 
ι 
« 
« 
133,5 
141,9 
154,1 
145,1 
154,0 
166,3 
154,2 
164,5 
174,1 
I 
176,5 
196,4 
213,4 
180,8 
199,5 
207,5 
177,1 
197,3 
214,3 
150,8 
165,0 
: 
173,3 
166,3 
197,3 
154,0 
174,0 
173,4 
159,5 
176,2 
187 »9 
: 
ι 
> 
166,6 
180,2 
208,6 
169,6 
177,1 
235,7 
171,9 
182,5 
177,7 
165,8 
185,0 
196,9 
188,7 
212,2 
232,7 
NL 3) 
132,2 
134,5 
ι 
120,5 
> 
ι 
132,1 
134,5 
ι 
125,0 
129,6 
133,2 
Β 
131,8 
137,1 
143,7 
127,5 
129,8 
142,9 
130,8 
136,2 
142,3 
125,3 
126,5 
140,9 
131,9 
133,8 
145,6 
­
150,1 
151,1 
157,5 
> 
Ι 
< 
ι 
> 
: 
129,1 
130,9 
135,9 
«τ 
132,5 
137,6 
142,7 
135,6 
141,9 
150,2 
L 
136,0 
138,4 
148,3 
122,2 
139,3 
132,0 
137,5 
136,8 
150,3 
­
­
­
­
­
128,5 
136,0 
146,5 
: 
: 
132,4 
130,3 
144,3 
145,2 
145,5 
159,5 
140,2 
137,8 
140,8 
UK 3) 
151,4 
164,7 
181,2 
170,3 
175,9 
214,9 
151,7 
164,7 
180,8 
: 
ι 
< 
: 
ι 
t 
­
156,3 
165,8 
205,4 
ι 
ι 
> 
147,5 
172,5 
192,7 
137,7 
153,2 
153,2 
ι 
: 
< 
150,1 
155,3 
168,8 
: 
: 
t 
DK 3) 
134,9 
141,7 
149,8 
140,9 
172,9 
166,8 
134,8 
141,6 
149,7 
­
­
­
136,3 
141,4 
155,0 
­
« 
« 
: 
: 
t 
: 
­
124,8 
134,0 
138,1 
140,9 
172,9 
166,8 
1) including NACE 12 
2) inoluding NACE 14 
3) provisional figures« Netherlande 1 Ootober 1979 
United Kingdom« April I960 
Denmark« 1979 and I98O 
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TABLE 5 (oontinued) 
Indicée of average monthly earning» of non­manual workers (October 1975 ­ 100) 
Ta*ftl (men + 
NACE 
24 
25 
26 
• 
31 
32 
33 
34 
35 
• 
36 
37 
41/42 
43 
women) 
Manufacture of non­metallic 
mineral products 
Chemical industry 
Production of man­made fibres 
Metal manufacturei mechanical, 
electrical and instrument 
engineering 
Manufacture of metal artides 
Mechanical engineering 
Manufacture of office machinery 
and data processing machinery 
Electrical engineering 
Manufacture of motor vehicles 
and of motor vehicles parts 
and accessories 
Manufacture of other means 
of transport 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco 
industry 
Textile industry 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
1979 
1979 
1980 
1979 1979 
1980 
1979 
1979 
1980 
1979 
1979 
1980 
1979 
1979 
1980 
1979 
1979 
1980 
1979 
1979 
1980 
1979 1979 
1980 
1979 1979 
1980 
1979 
1979 
1980 
1979 
1979 
1980 
1979 1979 
1980 
1979 1979 1980 
D 
124,7 
129,4 
132,8 
126,6 
129,0 
132,4 
128,0 
130,4 
133,9 
: 
1 
I 
126,9 
130,5 
139,4 
130,1 
131,2 
140,8 
136,9 
139,5 
148,8 
130,5 
131,9 
141,4 
128,9 
129,4 
137,9 
128,3 
131,7 
139,9 
129,9 
130,6 
139,8 
123,6 
128,1 
131,3 
122,5 
127,6 
129,0 
F 
145,2 
156,0 
166,5 
146,6 
156,4 
167,5 
I 
: 
: 
1 
1 
1 
145,5 
154,6 
165,9 
147,7 
156,6 
168,5 
139,3 
141,0 
152,0 
144,4 
153,2 
165,5 
143,1 
151,9 
163,0 
150,0 
156,6 
168,4 
141,1 
153,3 
164,0 
143,1 
153,8 
166,5 
143,0 
154,1 
165,3 
I 
192,6 
211,2 
234,4 
178,6 
190,7 
210,9 
176,4 
163,5 
205,2 
: 
1 
1 
176,2 
201,3 
218,7 
171,6 
198,2 
216,7 
172,3 
186,2 
210,7 
173,3 
195,9 
212,a 
174,4 
196,6 
212,3 
162,4 
183,7 
198,3 
175,2 
196,6 
216,0 
176,2 
190,9 
203,4 
189,0 
213,8 
228,0 
NL 2) 
126,2 
t 
1 
133,3 
: 
: 
: 
: 
: 
1 
1 
1 
128,5 
t 
■ 
126,8 
: 
ι 
131,3 
1 
I 
136,9 
ι 
: 
127,9 
s 
ι 
125,0 
ι 
ι 
133,2 
ι 
ι 
133,2, 
137,7 
ι 
132,6 
> 
ι 
Β 
135,7 
140,7 
147,1 
135,3 
137,7 
146,5 
129,3 
134,7 
142,1 
128,7 
135,9 
140,6 
129,0 
136,0 
140,5 
127,7 
135,1 
139,6 
ι 
ι 
: 
129,4 
137,4 
142,5 
130,6 
136,7 
140,5 
125,0 
130,1 
135,0 
130,7 
137,1 
142,9 
133,9 
139,3 
144,5 
127,5 
133,8 
144,0 
L 
131,5 
133,4 
141,7 
132,4 
142,1 
146,7 
Ι 
: 
: 
: 
: 
129,7 
131,0 
140,3 
129,6 
134,4 
139,9 
: 
t 
: 
123,6 
134,8 
135,6 
134,2 
129,6 
138,2 
ι 
< 
ι 
: 
: 
: 
134,0 
139,7 
152,4 
: 
: 
: 
UK 2) 
151,4 
161,7 
174,5 
144,1 
160,8 
164,4 
135,3 
158,7 
165,7 
153,4 
165,4 
185,9 
152,0 
163,4 
175,3 
155,1 
165,8 
179,8 
162,6 
178,2 
199,0 
142,0 
163,3 
193,9 
160,2 
163,5 
189,5 
118,9 
162,4 
272,4 
155,2 
164,4 
171,7 
151,9 
165,5 
180,5 
149,2 
162,9 
181,8 
DK 2) 
131,8 
141,2 
146,9 
133,7 
139,2 
146,2 
■? 
: 
ι 
« 
128,0 
136,9 
144,2 
132,l}¡ 
139.7Τ 
149,0 ' 
ι 
: 
t 
136,2 
143,1 
150,2 
136,6 
139,6 
152,1 
132,9 
139,8 
148,4 
128,1 
139,5 
144,6 
132,8 
140,2 
145,3 
130,7 
138,0 
144,7 
1) including NACE 33 
2) provisional figurée« Netherlanda 1 October 1979 
United Kingdoms April I960 
Denmark« 1979 *nd I960 
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TABLE 5 (oontinued) 
Indioes of average gross monthly earnings of non-manual workers (Ootober 1975 - 100) 
Total (men + women) 
NACE 
44 
45 
46 
· 4 7 48 
49 
50 
Manufacture of leather and 
of leather goods 
Manufacture of clothing 
and footwear 
Timber and wooden furniture 
industries 
Manufacture of paper and 
paper produots} printing 
and publishing 
Processing of rubber and 
plasties 
Other manufacturing industries 
Building and oivil 
engineering 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
1979 
1979 
1980 
1979 
1979 
1980 
1979 
1979 
1980 
1979 
1979 
1980 
1979 
1979 
1980 
1979 
1979 
1980 
1979 
1979 
1980 
D 
126,6 
130,7 
136,9 
124,1 
128,4 
131,7 
127,7 
130,0 
138,6 
126,1 
129,6 
136,6 
126,2 
129,4 
133,2 
126,9 
128,7 
135,5 
118,6 
126,1 
126,7 
F 
144,2 
151,0 
163,3 
144,3 
153,3 
166,3 
144,1 
153,3 
162,9 
146,4 
153,5 
163,3 
146,1 
155,7 
165,1 
150,3 
158,5 
172,0 
140,8 
148,7 
159,2 
I 
196,3 
219,2 
242,2 
195,1 
220,3 
235,6 
201,1 
223,8 
243,3 
166,3 
185,1 
199,4 
187,2 
197,8 
216,3 
181,4 
202,2 
220,6 
196,4 
212,8 
236,0 
NL 1) 
ι 
« 
« 
: 
: 
: 
135,6 
: 
> 
129,8 
ι 
s 
128,9 
: 
« 
: 
« 
133,7 
137,4 
ι 
Β 
136,9 
144,6 
153,6 
128,5 
133,9 
138,9 
132,4 
137,0 
144,4 
130,8 
134,4 
142,8 
134,0 
137,7 
143,2 
134,6 
138,7 
142,2 
135,8 
140,5 
149,8 
L 
« 
> 
> 
127,4 
157,7 
154,5 
138,5 
138,0 
156,5 
129,3 
134,5 
141,0 
127,9 
133,0 
137,3 
« 
1 
t 
125,3 
126,3 
136,4 
UK 1) 
157,9 
164,8 
181,1 
156,3 
167,8 
184,8 
149,3 
162,2 
176,1 
153,8 
171,5 
178,4 
151,7 
160,2 
168,1 
155,1 
165,4 
183,1 
145,4 
160,9 
173,3 
DK 1) 
129,6 
134,4 
145,8 
125,0 
132,0 
137,4 
133,9 
144,7 
148,4 
154,0 
154,2 
172,0 
136,9 
143,7 
152,4 
125,2 
132,7 
135,7 
: 
: 
ι 
l) provisional figures« Netherlands« October 1979 
United Kingdom« April I98O 
Denmark« 1979 and I98O 

Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups 
­ 12 
Hours (and decimals) 
l to 5 
(except 
18 + 17) 
1 1 . 13, 
21 , 23 
12, 14,15 
¿ 2 , 24 t o 
Wß, 3 , 4 
w 
11 
12 
13 
fc 1 
14 
15 
16 
17 
N A C E 
All i n d u s t r i e s (except e l e c t r i ­
c i t y , gas , steam and water ) 
Mining and qua r ry ing 
Tota l manufacturing i n d u s t r i e s 
E x t r a c t i o n and b r i q u e t t i n g of 
s o l i d fuels 
Coke ovens 
Ex t r ac t i on of petroleum and 
n a t u r a l gas 
Mineral o i l r e f i n i n g 
Nuclear fue ls i n d u s t r y 
Product ion and d i s t r i b u t i o n of 
e l e c t r i c i t y , g a s , steam and hot 
water 
Water supply« c o l l e c t i o n , p u r i ­
f i c a t i o n and d i s t r i b u t i o n of 
water 
X 1975 
i v 1978 
χ 1978 
i v 1979 
X 1979 
IV 1980 
X 1975 
i v 1978 
χ 1978 
i v 1979 
X 1979 
IV 1980 
X 1975 
i v 1978 
χ 1978 
i v 1979 
X 1979 
IV 1980 
X 1975 
i v 1978 
χ 1978 
i v 1979 
X 1979 
IV 1980 
X 1975 
i v 1978 
x 1978 
i v 1979 
X 1979 
IV 1980 
X 1975 
i v 1978 
x 1978 
IV 1979 
X 1979 
IV 1980 
χ 1975 
i v 1978 
χ 1978 
i v 1979 
X 1979 
IV 1980 
x 1975 
i v 1978 
x 1978 
i v 1979 
X 1979 IV 1980 
X 1975 
i v 1978 
x 1978 
i v 1979 
X 1979 
IV 1980 
X 1975 
i v 1978 
x 1978 
IV 1979 
X 1979 
IV 1980 
BR 
DEUTSCH­
LAND 
40,9 
41 ,8 
42 ,0 
41 ,9 
42,1 
41,8 
41 ,5 
42 ,3 
41 ,8 
42 ,1 
41,7 
41,8 
40 ,6 
41,7 
41,9 
41 ,8 
42,0 
41 ,8 
40,9 
41 ,7 
40,8 
41 ,5 
40,7 
41,1 
: 
> : : 
\ 
44 ,1 
44 ,0 
43,9 
43,2 
43,8 
43,3 
41 ,1 
41 ,5 
41,7 
41,7 
41 ,5 
41,2 
: 
: 
: 
: 
41 ,5 
41 ,4 
41 ,3 
41,3 
41 ,3 
41,2 
42,6 
41,8 
41,8 
41 ,8 
41,8 
41,7 
FRANCE 
42,4 
41 ,4 
41,3 
41 ,1 
41 ,1 
40,9 
40,8 
40 ,4 
40 ,1 
40 ,1 
40 ,1 
40,0 
41 ,5 
41 ,0 
40,9 
40 ,8 
40,8 
40,6 
39,2 
39,2 
39,2 
39,2 
39,2 
39,2 
, 
> : ! 
: 
40,3 
40 ,0 
40 ,3 
40,2 
40 ,3 
40,1 
s 
: : : 
; 
' 
: 
: 
: 
1 
: : : 
: 
« 
: : 
: 
ITALIA 
41,5 
38,9 
39,4 
39,0 
39,7 
3 9 , 2 
41,5 
39,1 
38,7 
39,3 
39,9 
3 8 , 2 
41 ,5 
39,0 
39,4 
39,0 
39,7 
3 9 , 2 
42,0 
40,0 
40,0 
40,0 
40,0 
4 0 , 0 
41,3 
39,6 
39,7 
39,7 
39,7 
3 9 , 3 
40,6 
40,2 
40,0 
40,0 
40,3 
4 0 , 0 
42,0 
39,9 
40,1 
39,8 
40,2 
3 9 , 8 
1 
1 
: 
: 
41,9 
39,8 
40,0 
39,7 
39,9 
3 9 , 7 
40,1 
38,5 
39,4 
39,5 
39,5 
3 9 , 2 
NEDER­
LAND 
40,8 
41,0 
41,0 
41 ,0 
43 ,5 
44,0 
43 ,1 
43 ,1 
40,7 
41,0 
41 ,1 
41 ,1 
> 
: : 
: ! 
* 
43,2 
42,1 
42,0 
41 ,3 
41,1 
40,9 
41,0 
1 
: 
: ; 
: 
« : : 
: 
1 
: 
: 
BELGIQUE 
BELGIË 
37,1 
36,9 
37,6 
37 ,1 
'38,1 
36,9 
40 ,5 
38,7 
38,6 
38,7 
38,7 
38,5 
36,3 
36 ,5 
37 ,4 
36,9 
37,8 
36,8 
40 ,0 
37,7 
37,9 
38 ,1 
37,8 
37,8 
40 ,1 
40 ,5 
41 ,6 
41 ,5 
41,4 
41,1 
_ 
­­­
­­
39,9 
39,7 
39 ,5 
39,2 
38,7 
38,4 
: : 
: 
: 
: 
: 
: ι 
: 
39,8 
40,2 
40 ,0 
40 ,1 
38,0 
38,0 
LUXEM­
BOURG 
40,9 
38,9 
40,2 
40,3 
40,8 
40,7 
40,0 
39,5 
40,8 
39,3 
41,7 
42,2 
40,8 
38,2 
39,8 
40,0 
40,5 
40,4 
_ 
­­
-r 
­­
_, 
­­­­­
_ 
­­­
­­
„ 
­­­­­
­
­
­
m 
-
41,9 
40,2 
40,2 
40,8 
40,0 
40,8 
: 
: : 
ι 
: 
UNITED 
KINGDOM 
41,8 
< 42,2 
: 
42 ,0 
46,9 
: 
46,9 
« 
46 ,5 
41 ,1 
s 
41 ,7 
: 
41 ,5 
t 
s 
> 
: 
ι 
: 
45,3 
: 
43,9 
: 
45 ,3 
: 
I 
t 
: 
ι 
ι 
: 
40,7 
« 42,0 
ι 
43,2 
: 
s 
: 
: 
: ; : 
41,7 
: 42,1 
: 
42,7 
: 
44,2 
: 
44 ,5 
: 
44 ,6 
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­
" 
Hours (anc 
21 
22 
23 
(m 
24 
25 
26 
\m 
3 
31 
32 
33 
decimals) 
N A C E 
E x t r a c t i o n and p r e p a r a t i o n of 
m e t a l l i f e r o u s ores 
Product ion and p re l imina ry 
p roces s ing of meta ls 
E x t r a c t i o n of minera ls o t h e r 
than m e t a l l i f e r o u s and energy­
producing m i n e r a l s ; pea t e x ­
t r a c t i o n 
Manufacture of non­meta l l i c 
minera l products 
Chemical i n d u s t r y 
Product ion of man­made f i b r e s 
Metal manufacturei mechanical , 
e l e c t r i c a l and ins t rument en­
g i n e e r i n g 
Manufacture of metal a r t i c l e s 
Mechanical eng inee r ing 
Manufacture of o f f i c e machinery 
and da t a p r o c e s s i n g machinery 
X 1975 
IV 1978 
x 1978 
IV 1979 
X 1979 
IV 1980 
x 1975 
i v 1978 
χ 1978 
IV 1979 
X 1979 
IV 1980 
X 1975 
i v 1978 
x 1978 
i v 1979 
X 1979 
IV 1980 
X 1975 
i v 1978 
x 1978 
IV 1979 
X 1979 
IV 1980 
X 1975 
i v 1978 
x 1978 
i v 1979 
X 1979 
IV 1980 
X 1975 
i v 1978 
χ 1978 
IV 1979 
X 1979 
IV 1980 
X 1975 
i v 1978 
x 1978 
i v 1979 
X 1979 
IV 1980 
x 1975 
i v 1978 
x 1978 
IV 1979 
X 1979 
IV 1980 
X 1975 
i v 1978 
x 1978 
IV 1979 
X 1979 
IV 1980 
X 1975 
i v 1978 
x 1978 
IV 1979 
Χ 1979 
IV 1980 
BR 
DEUTSCH­
LAND 
40,6 
36 ,1 
41 ,7 
41,9 
4 2 , 1 
41 ,3 
38,4 
4 1 , 5 
41,9 
42 ,5 
4 2 , 1 
42,1 
43 ,4 
45 ,3 
45,8 
44 ,5 
4 5 , 7 
44,7 
42,2 
43 ,6 
43 ,4 
43,2 
4 3 , 6 
43,0 
40 ,0 
41 ,6 
41 ,6 ·· 
41 ,6 
4 1 , 4 
41,4 
37 ,4 
41 ,1 
41 ,1 
41 ,5 
4 1 , 0 
40,9 
: 
41 ,3 
41 ,8 
41 ,6 
4 2 , 0 
41,7 
41,6 
42,2 
42 ,5 
4 2 , 5 
4 3 , 0 
42,7 
40 ,5 
4 2 , 1 
42,2 
42 ,2 
4 2 , 7 
42,6 
40 ,1 
40 ,7 
40,9 
40 ,4 
4 0 , 7 
39,7 
FRANCE 
39,9 
37,2 
36,4 
37 ,7 
3 8 , 2 
37,9 
40,9 
40 ,6 
40 ,4 
40,6 
4 1 , 0 
40,7 
45 ,3 
43 ,1 
42,9 
42,6 
4 2 , 4 
42,3 
42 ,0 
41,1 
41 ,1 
41 ,0 
4 1 , 0 
40,8 
39,7 
40,2 
40,2 
40 ,1 
4 0 , 1 
40,1 
39 ,1 
39,7 
39,9 
40 ,0 
3 9 , 5 
39,2 
: 
: 
41 ,1 
40,9 
4 0 , 8 
40,8 
42 ,3 
41,6 
41 ,5 
41 ,3 
4 1 , 4 
41,2 
41 ,4 
41 ,0 
40,9 
40,9 
4 0 , 8 
40,8 
41 ,1 
40 ,4 
40 ,4 
40 ,2 
4 0 , 2 
40,2 
ITALIA 
41,8 
3 7 , 7 
34,9 
3 7 , 9 
38,9 
38,2 
41 ,5 
3 9 , 3 
39,3 
3 9 , 1 
3 ? ^ 3^,2 
41 ,4 
3 9 , 6 
40,2 
3 9 , 8 
40,3 
38,0 
41,6 
3 9 , 1 
39,5 
3 9 , 6 
39,9 
39 ,8 
41,9 
3 9 , 3 
39,3 
3 8 , 8 
39,4 
39,2 
40 ,3 
3 5 , 3 
37,6 
3 3 , 9 
33,8 
34,2 
: 
• 
41 ,5 
3 9 , 0 
39,7 
3 9 , 2 
40,0 
39,3 
41 ,7 
3 9 , 4 
39,8 
3 9 , 3 
40,0 
39 ,7 
41,8 
3 9 , 9 
40,2 
3 9 , 5 
39,8 
' 39 ,3 
NEDER­
LAND 
: 
: 
: 
: 
38 ,6 
40 ,0 
40 ,5 
40,6 
: 
: 
: 
: 
42 ,4 
42 ,5 
42 ,5 
42 ,5 
40,6 
40,8 
40,8 
40 ,8 
37,8 
40 ,3 
40,4 
: 
: 
40 ,6 
40,8 
40,9 
39,9 
40,9 
41 ,1 
41 ,0 
40,7 
40,9 
41 ,0 
41 ,1 
40 ,5 
4 0 , 5 
40 ,8 
41 ,1 
BELGIQUE 
BELGIË 
­
­
­
_ 
­
32,7 
37,9 
38,8 
38,8 
3 7 , 8 
37,7 
42,5 
42,2 
41 ,5 
40,7 
4 2 , 1 
41,0 
37,2 
36,7 
38,7 
38,5 
3 9 , 6 
39,6 
38,9 
40,0 
39,9 
39,6 
3 9 , 6 
39,5 
26,3 
41 ,5 
40 ,3 
40,5 
3 9 , 2 
40,1 
ι 
36,0 
37,0 
36,4 
3 8 , 3 
36,9 
36,6 
36,7 
37,5 
37,6 
3 9 , 1 
38,0 
36,7 
36,5 
38,0 
38,8 
3 9 , 2 
38,5 
41,8 
40 ,1 
39,7 
36 ,1 
. 
: 
LUXEM­
BOURG 
39,5 
38,5 
40,2 
38,6 
4 1 , 3 
41,0 
41 ,0 
38,4 
39,2 
39,2 
4 0 , 2 
40,0 
41 ,5 
41 ,1 
41,8 
40,3 
4 0 , 1 
43,5 
39,8 
38,9 
38,6 
39,9 
4 0 , 4 
38,5 
37,4 
40,0 
39,6 
39,6 
4 0 , 7 
40,1 
38,3 
34,2 
37,8 
« 
I 
: 
41 ,7 
41,0 
41,9 
4 0 , 7 41,2 
40,8 
41 ,1 
40,9 
40,8 
4 0 , 8 
40,8 
42 ,5 
41 ,5 
41,2 
43,9 
4 1 , 7 
41,5 
: 
1 
1 
« 
• 
: 
UNITED 
KINGDOM 
42,9 
: 
42 ,6 
: 
42 ,6 
41 ,3 
: 
43 ,0 
: 
42 ,5 
47 ,6 
: 
47 ,7 
: 
47 ,3 
43 ,0 
« 
43 ,8 
> 
43 ,4 
41 ,6 
1 
4 3 , 1 
> 
43 ,1 
ι 
40,2 
1 
42 ,4 
1 
4 2 , 0 
: 
41,2 
1 
41 ,5 
1 
4 1 , 4 
41 ,3 
t 
42 ,1 
: 
41 ,6 
; 
4 2 , 0 
: 
41 ,9 
1 
41 ,9 
: 
41 ,4 
1 
40 ,7 
« 
39,7 
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H o u r s ( a n d d e c i m a l s ) 
34 
35 
36 
ï f 
37 
4 1 / 4 2 
43 
. 
1 
44 
45 
46 
47 
E l e c t r i c a l e n g i n e e r i n g 
M a n u f a c t u r e o f m o t o r v e h i c l e s 
a n d o f m o t o r v e h i c l e s p a r t s a n d 
a c c e s s o r i e s 
M a n u f a c t u r e o f o t h e r means o f 
t r a n s p o r t 
I n s t r u m e n t e n g i n e e r i n g 
Food , d r i n k a n d t o b a c c o 
i n d u s t r y 
T e x t i l e i n d u s t r y 
M a n u f a c t u r e o f l e a t h e r and 
o f l e a t h e r goods 
M a n u f a c t u r e o f c l o t h i n g a n d 
f o o t w e a r 
T i m b e r and wooden f u r n i t u r e 
i n d u s t r i e s 
M a n u f a c t u r e o f p a p e r and p a p e r 
p r o d u c t s ; p r i n t i n g and p u b ­
l i s h i n g 
" X 1975 
i v 1978 
χ 1978 
IV 1979 
X 1979 
IV 1980 
X 1975 
i v 1978 
x 1978 
IV 1979 
X 1979 
IV 1980 
X 1 9 7 5 
i v 1978 
x 1978 
IV 1979 
X 1979 
IV 1980 
X 1 9 7 5 
i v 1978 
x 1978 
IV 1979 
X 1979 
IV 1980 
X 1 9 7 5 
i v 1978 
x 1978 
i v 1979 
X 1979 
IV 1980 
X 1 9 7 5 
i v 1978 
x 1978 
i v 1979 
X 1979 
IV 1980 
X 1975 
i v 1978 
x 1978 
i v 1979 
X 1979 
IV 1980 
X 1975 
i v 1978 
x 1978 
i v 1979 
X 1979 
IV 1980 
χ 1 9 7 5 
i v 1978 
x 1978 
i v 1979 
X 1979 
IV 1980 
X 1975 
i v 1978 
x 1978 
IV 1979 
X 1979 
IV 1980 
BR 
DEUTSCH­
LAND 
3 9 , 0 
4 0 , 6 
4 0 , 8 
4 0 , 6 
4 1 , 1 
4 1 , 0 
4 1 , 7 
4 0 , 6 
4 1 , 9 
4 1 , 5 
4 1 , 3 
4 0 , 7 
4 3 , 6 
4 1 , 5 
4 1 , 5 
4 1 , 8 
4 3 , 0 
4 3 , 3 
3 8 , 8 
4 0 , 3 
4 0 , 5 
4 0 , 6 
4 0 , 9 
4 0 , 7 
4 4 , 0 
4 1 , 5 
4 4 , 0 
. 4 3 , 3 
4 3 , 9 
4 3 , 2 
3 9 , 9 
4 1 , 3 
4 1 , 0 
4 1 , 2 
4 1 , 5 
4 1 , 3 
4 0 , 6 
4 1 , 2 
4 1 , 3 
4 1 , 3 
4 1 , 3 
4 0 , 6 
3 8 , 8 
3 9 , 6 
3 9 , 5 
3 9 , 3 
3 9 , 9 
3 9 , 7 
4 1 , 7 
4 2 , 6 
4 2 , 6 
4 2 , 1 
4 2 , 2 
4 2 , 3 
4 1 , 1 
4 3 , 1 
4 2 , 5 
4 2 , 7 
4 2 , 5 
4 2 , 5 
FRANCE 
4 1 , 1 
4 0 , 7 
4 0 , 6 
4 0 , 3 
4 0 , 2 
4 0 , 3 
4 1 , 6 
4 1 , 2 
4 1 , 2 
4 0 , 9 
4 0 , 9 
4 0 , 8 
4 2 , 0 
4 1 , 1 
4 0 , 6 
4 0 , 4 
4 0 , 6 
4 0 , 7 
4 1 , 5 
4 1 , 1 
4 0 , 9 
4 0 , 8 
4 0 , 7 
4 0 , 6 
4 3 , 6 
4 1 , 8 
4 2 , 0 
4 1 , 3 
4 1 , 6 
4 1 , 1 
3 9 , 9 
4 0 , 4 
4 0 , 4 
4 0 , 5 
4 0 , 4 
4 0 , 2 
4 2 , 2 
4 0 , 8 
4 0 , 5 
4 0 , 6 
4 0 , 6 
4 0 , 6 
4 0 , 6 
4 0 , 4 
4 0 , 5 
4 0 , 3 
4 0 , 4 
4 0 , 2 
4 2 , 8 
4 2 , 0 
4 1 , 8 
4 1 , 6 
4 1 , 5 
4 1 , 4 
4 1 . 1 
4 0 , 9 
4 0 , 8 
4 0 , 6 
4 0 , 6 
4 0 , 4 
ITALIA 
4 1 , 5 
3 9 , 4 
3 9 , 6 
3 9 , 5 
3 9 , 9 
3 9 , 1 
4 0 , 9 
3 9 , 7 
3 9 , 6 
3 7 , 1 
4 0 , 0 
4 0 , 1 
4 1 , 6 
3 9 , 6 
3 9 , 7 
3 9 , 9 
3 9 , 9 
3 9 , 2 
4 1 , 6 
3 7 , 9 
3 9 , 7 
3 8 , 4 
3 9 , 7 
3 8 , 9 
4 2 , 0 
3 9 , 2 
3 9 , 7 
3 9 , 3 
4 0 , 1 
3 9 , 4 
4 1 , 4 
3 8 , 2 
3 8 , 8 
3 8 , 9 
3 9 , 3 
3 8 , 5 
4 1 , 6 
3 8 , 8 
3 9 , 7 
3 9 , 4 
4 0 , 1 
3 8 , 5 
4 1 , 2 
3 7 , 3 
3 8 , 9 
3 9 , 2 
3 9 , 4 
3 8 , 0 
4 1 , 5 
3 9 , 0 
3 9 , 9 
4 0 , 0 
4 0 , 0 
4 0 , 0 
4 1 , 4 
3 9 , 1 
3 9 , 5 
3 8 , 9 
3 9 , 7 
3 9 , 2 
NEDER­
LAND 
3 9 , 6 
4 0 , 3 
4 0 , 4 
4 0 , 3 
3 8 , 6 
3 9 , 7 
4 0 , 8 
4 0 , 8 
4 1 , 4 
4 0 , 9 
4 1 , 0 
4 1 , 7 
3 9 , 5 
4 0 , 2 
4 0 , 1 
4 0 , 3 
4 2 , 2 
4 2 , 0 
4 1 , 9 
4 1 , 9 
3 9 , 7 
4 0 , 7 
4 1 , 0 
4 1 , 1 
4 0 , 8 
4 1 , 2 
4 1 , 1 
4 0 , 8 
4 0 , 5 
4 0 , 2 
4 0 , 4 
4 0 , 3 
4 1 , 0 
4 0 , 9 
4 1 , 2 
4 0 , 8 
4 0 , 6 
4 1 , 2 
4 1 , 0 
4 1 , 0 
BELGIQUE 
BELGIË 
3 6 , 0 
3 2 , 2 
3 4 , 3 
3 2 , 2 
3 7 , 8 
3 3 , 6 
3 9 , 5 
3 9 , 6 
3 8 , 9 
3 9 , 2 
3 7 , 5 
3 8 , 1 
3 8 , 6 
3 8 , 6 
3 8 , 1 
3 5 , 2 
3 6 , 5 
3 8 , 6 
3 8 , 2 
3 6 , 6 
3 9 , 6 
3 6 , 8 
3 7 , 8 
3 8 , 2 
4 0 , 8 
3 7 , 7 
3 9 , 1 
3 7 , 5 
3 9 , 2 
3 8 , 0 
3 4 , 7 
3 3 , 9 
3 4 , 6 
3 4 , 6 
3 5 , 7 
3 5 , 5 
3 5 , 9 
3 5 , 4 
3 6 , 0 
3 7 , 8 
3 6 , 9 
3 6 , 2 
3 3 , 9 
3 3 , 8 
3 5 , 9 
3 4 , 3 
3 5 , 7 
3 0 , 8 
3 7 , 5 
3 7 , 9 
3 6 , 6 
3 7 , 4 
3 6 , 6 
3 7 , 5 
3 6 , 9 
3 8 , 8 
3 9 , 0 
3 9 , 1 
3 8 , 5 
3 9 , 2 
LUXEM­
BOURG 
4 2 , 2 
4 0 , 4 
3 7 , 9 
3 9 , 9 
3 9 , 6 
4 0 , 9 
4 0 , 3 
4 1 , 6 
4 4 , 3 
4 1 , 0 
3 8 , 8 
4 1 , 8 
> 
I 
: : 
. 
: 
s 
: 
: 
4 2 , 1 
4 2 , 6 
4 1 , 3 
4 2 , 0 
4 1 , 1 
4 1 , 8 
, 
: > ! 
: 
. 
: : : 
4 0 , 5 
3 9 , 0 
4 0 , 1 
3 9 , 5 
3 8 , 6 
3 9 , 6 
4 1 , 8 
4 0 , 6 
4 0 , 4 
4 0 , 6 
4 0 , 0 
4 1 , 9 
4 1 , 9 
4 2 , 9 
4 4 , 3 
4 4 , 0 
4 1 , 3 
4 1 , 6 
UNITED 
KINGDOM 
4 0 , 0 
: 
4 0 , 7 
: 
4 0 , 4 : 
4 0 , 9 
: 
4 1 , 1 
: 
4 0 , 7 
: 
4 2 , 1 
: 
4 2 , 1 
: 
4 2 , 5 
: 
4 0 , 2 
: 
4 0 , 7 
: 
4 0 , 7 
: 
4 3 , 5 
: 
4 3 , 5 
: 
4 3 , 6 
: 
3 9 , 7 
: 4 0 , 6 
: 
4 0 , 2 
4 0 , 4 
s 
4 0 , 0 
I 
3 9 , 9 
3 7 , 0 
: 
3 7 , 3 
: 
3 7 , 2 
4 1 , 9 
: 
4 2 , 1 
: 
4 2 , 2 
4 1 , 3 
: 
4 3 , 0 
: 
4 2 , 4 
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Hours (and decimals) 
48 
49 
k 50 
F 
N A C E 
Proces s ing of rubber and 
p l a s t i c s 
Other manufactur ing i n d u s t r i e s 
Bui ld ing and c i v i l eng inee r ing 
X 1975 
i v 1978 
x 1978 
i v 1979 
X 1979 
IV 1980 
X 1975 
i v 1978 
x 1978 
IV 1979 
X 1979 
IV 1980 
X 1975 
i v 1978 
x 1978 
IV 1979 
X 1979 
IV 1980 
DD 
DEUTSCH-
LAND 
4 0 , 5 
4 1 , 4 
4 1 , 5 
41 ,6 
41 ,7 
41 ,6 
3 9 , 4 
4 1 , 0 
40 ,6 
40 ,8 
40 ,8 
40,4 
4 2 , 5 
4 2 , 4 
4 2 , 5 
4 2 , 1 
42 ,8 
41,9 
FRANCE 
41 ,6 
41 ,0 
40 ,8 
40 ,7 
40,7 
40,6 
41 ,3 
40 ,5 
40 ,5 
40 ,5 
40,4 
40,0 
45 ,8 
42 ,8 . 
42 ,6 
42 ,3 
42 ,3 
42,1 
ITALIA 
41 ,5 
39,4 
39,5 
39,6 
39,9 
39,2 
41 ,7 
39,9 
39,7 
39,6 
39,9 
38 ,8 
41 ,4 
38,3 
39,4 
38,9 
39,4 
39,0 
NEDER-
LAND 
40,8 
41 ,4 
41 ,3 
41 ,4 
40,6 
: 
« 
: 
41,2 
40,8 
40,9 
40 ,8 
BELGIQUE 
BELGIË 
35,8 
37 ,5 
37,4 
37,4 
38,1 
37,7 
35,9 
36 ,1 
37 ,1 
33 ,5 
36 ,1 
29 ,0 
40,2 
38,3 
38 ,4 
37,9 
39,2 
37 ,3 
LUXEM-
BOURG 
38,6 
41,9 
40 ,4 
40 ,1 
40,9 
41,0 
: 
< 
: 
: 
• « 
41 ,6 
41,7 
41,8 
41 ,5 
42,0. 
41,4 
UNITED 
KINGDOM 
41,3 
1 
42,0 
1 
42,1 
40 ,1 
1 
39,5 
> 
4 0 , 1 
44,8 
> 
44,5 
> 
44 ,5 
NOTE : Ireland has recently joined the harmonized statistics by classes of NACE. 
First results for October 1979 show 42,5 hours for industry without building and civil engineering (NACE 1-4) 

Annex/Annexe 
Earnings in induetry -
October I978 - ITALY 
Due to delay in data transmission, 
some results for October I978 not 
yet published in the bulletin 
"Hourly Earnings - Hours of work" 
are presented in this annex, as 
follows: 
Gains dans l'industrie -
octobre I978 - ITALIE 
En raison d'un retard survenu 
dans la transmission des données, 
certains résultats relatifs à 
octobre I978 non encore publiés 
dans le bulletin "Gains horaires ■ 
Durée du travail" sont repris 
dans la présente annexe. Il 
s'agit des tableaux suivantes 
1. Trends of average gross hourly 
earnings of manual workers, by 
industrial groups (indices, 
October I975 - 100) 
Tab. TfT 1. Evolution du gain moyen horaire 
brut des ouvriers, par branche 
d'activité (indices, octobre 1975" 
100) 
2. Trends of average gross monthly 
earnings of non-manual workers, 
by industrial groups (indices, 
October 1975=100) 
1/5 2. Evolution du gain moyen mensuel 
brut des employés, par branche 
d'activité (indices, octobre 1975* 
100) 
3. Average gross hourly earnings 
of manual workers, by industrial 
groups and by region 
1/4 3. Gain moyen horaire brut des 
ouvriers, par branche d'activité 
et par région 

Annax/Annexe 
Tab. 1 ( I / 2 ) 
Trends of average gross hourly earnings of manual workers, 
by indus t r i a l groups ( ind ices , October 1975"100) 
Evolution du gain moyen hora i re brut des ouvr iers , 
par branche d 'ac t iv i té" ( ind ices , octobre 1975"1°0) 
ITALIA 
HACE 
1­5 
1­5 
(except/sauf 
16+17) 
11, 13 
21, 23 
12, H , 15 
22, 24­26, 
3, 4 
11 
111.1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
22 
221 
224 
23 
24 
247 
248 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
Μ 
» | 
Μ 
Μ 
Μ 
Μ 
Μ 
Τ 
Μ Ρ 
Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
Η Ρ 
Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
Μ 
Ρ 
Μ 
Μ 
Μ 
Μ 
Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
κ 
Ρ 
τ Μ 
Ρ 
Χ/1978 
180,1 
178,6 
186,4 
180,2 
178,8 
186,3 
185,9 
185,9 
187,4 
179,2 
176,6 
186,3 
172,5 
J 
s 
« 
167,9 
137,7 
137,7 
161,1 
161. Ί 
156,3 
¡ 
• 
164,2 
164,3 
165,9 
182,4 
182,6 
178,2 
162,5 
174,0 
164,3 
179,0 
164,3 
163,9 
174,5 
163,9 
163,9 
— 
167,8 
167,4 
173,2 
196,7 
196,9 
197,4 
185,3 
186,5 
179,8 
174,3 
173,0 
183,1 
175,1 
174,3 
177,0 
HACE 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
35 
■ 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411­423 
420­428 
Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
Μ 
Ρ 
'Ρ 
Η 
Ρ 
Τ 
Μ 
7 
Τ 
11 ; F 
Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
Μ 
Ρ 
m 
χ 
Μ 
Ρ 
Τ 
Μ 
Ρ 
? 
Ι. 
Ρ 
τ 
Μ 
Ρ 
τ 
Μ 
Ρ 
τ 
Η 
Ρ 
τ 
¥ 
Ρ 
Τ 
Μ 
Ρ 
Χ/1978 
180,6 
178,6 
189,4 
176,6 
177,3 
170,0 
« 
: 
: 
177,2 
176,8 
182,2 
173,4 
173,3 
177,4 
176,6 
176,4 
189,3 
179,6 
178,7 
181,1 
173,5 
173,2 
Ι7β,5 
163,8 
164,2 
164,6 
173,0 
171,2 
177,0 
171,7 
171,6 
177,9 
170,9 
170,5 
181,3 
168,4 
168,3 
178,7 
168,7 
168,5 
195,7 
168,9 
168,8 
174,6 
179,4 
172,7 
196,0 
180,8 
179,3 
185,3 
182,0 
180,5 
186,7 
179,1 
178,4 
181,6 
NACE 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
45 
4 5 1 / 
452 
453/ 
454 
46 
47 
471 
472 
473/ 
474 
48 
461 
483 
49 
50 
500­502 
Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
Μ 
Ρ 
τ 
Μ 
Ρ 
τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
Η 
Ρ 
Τ 
Μ 
F 
Χ/1978 
179,6 
180,3 
177,0 
185,9 
182,0 
187,6 
188,1 
185,2 
191,8 
177,7 
176,6 
177,7 
192,6 
185,3 
194,0 
194,4 ­
190,7 
198,5 
189,7 
187,2 
190,3 
193,1 
190,7 
195,7 
188,4 
182,4 
189,2 
195,0 
195,1 
196,5 
171,8 
170,0 
174,0 
186,0 
180,9 
181,9 
ι 
« 
« 
171,3 
169,6 
177,1 
178,8 
177,7 
181,4 
173,5 
172,6 
176,8 
184,8 
184,8 
184,1 
181,8 
180,4 
185,7 
197,6 
197,8 
186,5 
199,4 
199,6 
187,1 

Annex Tab. 2 (1/5) Annexe 
Trends of average gross monthly earnings of non-manual workers, 
ITALIA 
by industrial groups (indices. October 19?5*ΊΟΟ) 
Evolution du gain moyen mensuel brut des employés. 
par branche d ' a c t i v i t é ( indices , octobre 1975*100) 
ÏÏACÉ 
1­5 
1­5 
( e x c e p t / s a u f 
16+17) 
1 1 , 13 
2 1 , 23 
12, 14, 15 
22 , 24­26 
3 , 4 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
Τ 
M 
Ρ 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
Χ/197« 
i 
: 
: 
164,3 
161,3 
174,1 
161,9 
156,1 
199,8 
165,0 
161,2 
175,2 
144,9 
143,1 
191,0 
151,5 
151,0 
153,4 
138,9 
136,7 
160,7 
148,9 
148,4 
152,5 
t 
• • 
: 
157,0 
156,3 
161,6 
164,7 
165,5 
156,5 
146,5 
144,6 
178,3 
156,3 
155,0 
165,7 
173,7 
165,5 
204,5 
177,1 
172,9 
187,3 
158,1 
154,2 
171,7 
156,9 154,0 
l í t A 1 
NACE 
3 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
i/1978 
• * 
: • • 
168,3 
164,5 
179,5 
165,2 
162,6 
174,5 
164,9 
162,2 
175,1 
164,2 
162,6 
167,9 
161,8 
159,5 
169,5 
156,6 
154,5 
171,3 
164,4 
159,5 
172,5 
163,5 
159,4 
172,2 
171,2 
167,1 
180,5 
178,5 
170,7 
191,4 
180,6 
176,4 
183,3 
186,0 
178,5 
195,7 
157,8 
153,9 
167,9 
165,2 
161. 5 
173,3 
167,5 
161,3 
181,8 
182,7 
177,2 
196.6 

Annex/Annexe 
Tab. 3 (l/4) 
ITALIA 
Average gross hourly earnings of manual workers, 
by industrial groups and by region (in LIT) - October 1978 
Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche 
d'activité et par ragion (en LIT) - octobre 1978 
NACE 
1-5 
1-5 
(except/sauf 
16 + 17) 
11, 13 
21, 23 
12, 14, 15 
22, 24-26, 
3, 4 
* 
111.1 
12 
13 
14 
15 
16 
• 
21 
211 
22 
221 
Τ 
M 
Ρ 
Τ 
M 
Ρ 
Τ 
M 
Ρ 
Τ 
M 
Ρ 
ί 
Μ 
Μ 
Μ 
Μ 
Μ 
Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
Μ 
Ρ 
Μ 
Μ 
Μ 
Μ 
Τ 
Μ 
Ρ 
Τ κ 
Ρ 
Nord 
Ouest 
2886 
3001 
2471 
2871 
2986 
2471 
3503 
3508 
2908 
2856 
2971 
2471 
-
-
-
> 
— 
3738 
3756 
2562 
I 
I 
3436 
3438 
3094 
3740 
3742 
2551 
s 
: 
i 
3358 
3375 
2622 
: 
: 
: 
Lom­
bardia 
2789 
2909 
247O 
2773 
2891 
2469 
3168 
3174 
2640 
276I 
2879 
2469 
-
-
-
-
« 
: 
3708 
3710 
2694 
> 
s 
s 
3511 
3515 
3081 
: 
2637 
3569 
5307 
2328 
2972 
2982 
2594 
: 
: 
Nord 
Est 
2697 
2809 
2351 
2672 
2782 
2351 
2853 
2869 
2264 
2655 
2768 
2351 
« 
_ 
— 
s 
-
! 
> 
< 
i 
i 
3363 
3363 
2913 
3222 
3225 
2821 
3124 
-
2933 
2946 
2574 
: 
: 
1 
Emilia 
Romagna 
2862 
2966 
2534 
2835 
2934 
2534 
3376 
3380 
2328 
2806 
2910 
2532 
-
_ 
— 
-
ι 
3767 
3775 
2489 
« 
3818 
3820 
2964 
3751 
3765 
3335 
-
-
2710 
2726 
2390 
: 
: 
: 
Centro 
2687 
2839 
2249 
2647 
2793 
2249 
3174 
3176 
2448 
2620 
2768 
2248 
: 
_ 
-
: 
-
: 
« 
: 
s 
3758 
3757 
4084 
: 
s 
2896 
: 
: 
: 
3II4 
3129 
2255 
3330 
3331 
2854 
Lazio 
2999 
3095 
253I 
2970 
3067 
2530 
2814 
2816 
2299 
2940 
3047 
2528 
-
_ 
— 
-
« 
« 
3573 
3590 
2476 
1 
« 
3442 
3442 
3428 
-
« 
-
2948 
2949 
2412 
> 
: 
: 
Cam­
pania 
2842 
2947 
2429 
2773 
2865 
2429 
: 
: 
2765 
2862 
2431 
-
_ 
— 
-
-
« 
« 
« 
s 
> 
> 
4446 
4447 
3600 
4805 
48O6 
4319 
-
-
3107 
3108 
2393 
■ 
: 
1 
Abruzzi 
Molise 
2649 
2812 
2259 
2621 
2785 
2258 
2983 
2983 
2549 
2703 
2258 
­
_ 
— 
­
3667 
3667 
­
i 
i 
3 
3I4I 
3I4I 
3172 
: 
: 
­
­
2586 
2587 
2314 
: 
: 
: 
Sud 
304O 
3141 
2149 
2973 
3072 
2148 
3OI4 
3013 
3169 
2955 
3073 
2146 
­
_ 
— 
­
­
t 
i 
1 
i 
> 
« 
4221 
4221 
3958 
« 
1 
­
­
3097 
3098 
2398 
: 
: 
Sicilia 
3185 
3275 
2401 
3079 
3166 
24OO 
3266 
3268 
2317 
3064 
3183 
2399 
> 
_ 
— 
­
t 
4148 
4148 
3984 
« 
1 
4286 
4286 
3706 
3714 
3073 
­
­
3054 
3054 
: 
: 
: 
Sar­
degna 
3027 
3048 
2487 
2970 
2992 
248O 
2918 
2923 
2440 
3043 
3079 
2479 
: 
_ 
_ 
­
­
: 
: 
: 
i 
: 
: 
> 
— 
2864 
­
3199 
3201 
2572 
: 
: 
: 

Annex/Annex· 
Tab. 3 (1/4) ( con t ' d . / su i t e ) 
Average gross hourly earningo of manual workers, 
by indus t r i a l groups and by region (in LIT) ­ October 1978 
Gain moyen horaire brut des ouvrière , par branche 
d'activité" at par région (en LIT) ­ octobre 1978 
ITALIA 
NACE 
224 
23 
24 
247 
• 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
• 4 
316 
32 
33 
34 
i 
Ρ 
τ 
Μ 
Ρ 
τ 
Μ 
Ρ 
τ 
Μ 
Ρ 
τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
κ 
Ρ 
Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
Ν 
F Ι 
Μ 
Ρ 
Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
Μ 
Ρ 
Nord 
Ouest 
2955 
3014 
2486 
3484 
3487 
2923 
2701 
2755 
2373 
2811 
2855 
2419 
2650 
2727 
2376 
3182 
3293 
27O6 
3326 
3379 
3166 
> 
ι 
ι 
2834 
2876 
2451 
2939 
2951 
2468 
2791 
2795 
2577 
2597 
2673 
2380 
2904 
2940 
2592 
3040 
3067 
2965 
2729 
2872 
2514 
Lom­
bardia 
2968 
3014 
2567 
3339 
3345 
2902 
2760 
2801 
2500 
3005 
3039 
2824 
2760 
2874 
2446 
3033 
3092 
2845 
2920 
2964 
2761 
s 
« 
« 
2748 
2803 
2504 
2799 
2827 
2527 
2889 
2905 
2474 
2653 
2731 
2495 
2836 
2860 
2523 
2889 
3083 
248Ι 
2767 
2863 
2627 
Nord 
Est 
2950 
2970 
2477 
27OO 
2710 
23I6 
2586 
2632 
2251 
2824 
2902 
2304 
2367 
2405 
2235 
3223 
3288 
2778 
3604 
3607 
3508 
< 
« 
> 
2614 
2639 
2352 
2738 
2747 
2446 
2603 
2611 
2385 
2573 
2609 
2328 
2746 
2755 
2443 
: 
2574 
2615 
2461 
Emilia 
Romagna 
1 
t 
: 
2879 
2882 
2328 
2930 
3016 
274O 
3172 
3234 
2765 
2941 
3080 
2744 
3462 
3549 
2784 
1 
s 
t 
s 
s 
2798 
2835 
2628 
2964 
2979 
2851 
2800 
2815 
2538 
2728 
2785 
2605 
2799 
2812 
2514 
> 
: 
: 
2634 
2691 
2564 
Centro 
2546 
2586 
2I87 
3II9 
3122 
2/(66 
2642 
2675 
2365 
2763 
2791 
2408 
2587 
2662 
2392 
3135 
3224 
2705 
« 
« 
> 
: 
1 
1 
2722 
2759 
2331 
2605 
2610 
2505 
2822 
2837 
2420 
2473 
2487 
2379 
2685 
2689 
2532 
< 
: 
2525 
2610 
2272 
Lazio 
! 
i 
28I4 
2815 
227I 
2677 
27IO 
2300 
2905 
2909 
2433 
2599 
2654 
2310 
2835 
2926 
2573 
« 
> 
> 
« 
> 
« 
2632 
2677 
2352 
2578 
2602 
2299 
2672 
2684 
2292 
2624 
2688 
2353 
2928 
2927 
3020 
: 
: 
2743 
2897 
248O 
Cam­
pania 
! 
i 
2676 
27I6 
1967 
2976 
2985 
1794 
2540 
2650 
1965 
3047 
3077 
2836 
3111 
3051 
3291 
s 
1 
I 
2770 
2627 
2302 
2720 
2720 
2903 
2921 
2369 
2548 
2621 
2254 
2899 
2909 
2520 
2761 
2890 
2437 
2606 
2730 
2423 
Abruzzi 
Melise 
« 
t 
i 
> 
: 
2797 
284I 
2391 
3099 
3114 
2316 
2478 
2518 
2398 
3107 
3343 
2343 
­
1 
1 
1 
2519 
2520 
2430 
2547 
2550 
2430 
2582 
2582 
­
2569 
2570 
2000 
­
2488 
2524 
245I 
Sud 
t 
t 
: 
3OI4 
3OI3 
3169 
2545 
2545 
2500 
2600 
2600 
« 
ι 
1 
3667 
3673 
2874 
ι 
« 
« 
ι 
s 
t 
3012 
3014 
2141 
3182 
3182 
3022 
3026 
2141 
; 
3121 
3122 
2105 
­
2857 
2977 
2616 
Sicilia 
t 
ι 
« 
323O 
3232 
2317 
2647 
2644 
2786 
1 
I 
s 
3047 
3080 
2872 
3588 
3640 
2641 
­
« 
t 
ι 
2857 
2882 
2241 
­
2937 
2959 
1939 
2534 
2543 
2456 
3389 
3391 
2442 
­
2634 
2677 
26C2 
Sar­
degna 
3260 
3263 
2572 
3C53 
3056 
2289 
2582 
2582 
2567 
■* 
2785 
2804 
2545 
3103 
3ΙΟ6 
2830 
3452 
3481 
2991 
ι 
ι 
> 
2799 
2800 
1900 
— 
2790 
2791 
1900 
­
« 
> 
« 
­
: 
: 
: 

Annex/Annexe 
Tab. 3 (1/4) ( con t 'd . / su i t e ) 
Average gross hourly earnings of manual workers, 
by indust r ia l groups and by region (in LIT) ­ October 1978 
Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche 
d ' ac t iv i t é et par région (en LIT) ­ octobre 1978 
ITALIA 
NACE 
t 
35 
351 
36 
361 
• 
364 
37 
41/42 
411­
423 
424­
428 
429 
• 
431 
432 
436 
44 
T 
M 
Ρ 
Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
Μ 
Ρ 
τ 
Μ 
Ρ 
τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
Μ 
Ρ 
Nord 
Ouest 
2800 
2828 
2627 
2853 
2861 
2776 
2996 
3007 
2546 
3003 
3004 
2644 
2909 
2923 
2621 
2717 
2785 
2541 
2902 
3037 
2711 
2900 
3056 
2702 
2904 
298Ι 
2704 
ι 
ι 
Ι 
2322 
2457 
2238 
2318 
2412 
2240 
2325 
2509 
2238 
2235 
2406 
2209 
2617 
2937 
2331 
Lom­
bardia 
2661 
2668 
2508 
2668 
2669 
2603 
2903 
2931 
2461 
2950 
2947 
3107 
3054 
3056 
2809 
2679 
2752 
2569 
2954 
3020 
2818 
2967 
3046 
2823 
2871 
2897 
2739 
­
2420 
2590 
2300 
2393 
2458 
2334 
2419 
2573 
23Ι6 
2327 
2528 
2289 
2694 
2821 
2496 
Nord 
Est 
2724 
2754 
2319 
t 
« 
! 
2763 
2767 
2613 
2842 
2843 
2653 
2734 
2734 
2483 
2545 
2415 
2882 
2972 
2670 
2794 
2906 
2601 
3OO4 
3056 
2778 
3095 
3IO7 
3069 
2456 
2632 
2 316 
2647 
2721 
2531 
2484 
2585 
2401 
2189 
2451 
2143 
2582 
2721 
2333 
Emilia 
Romagna 
2727 
274I 
2569 
2724 
2723 
2741 
2541 
2577 
2392 
t 
s 
ι 
­
2661 
2908 
2397 
3014 
3113 
2799 
2924 
3022 
2782 
2873 
2932 
2692 
2987 
3027 
2913 
2331 
2569 
2240 
­
­
2290 
2539 
2231 
2288 
2426 
2242 
Centro 
2692 
2707 
227O 
2934 
2934 
2685 
2691 
2451 
3102 
3103 
2832 
­
ι 
ι 
2917 
3017 
2702 
2889 
3005 
2651 
2823 
2927 
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Annex/Annexe 
Tab. 3 i l / 4 ) ( c o n t ' d . / s u i t e ) 
Average gross hourly earnings of manual workers, 
by i n d u s t r i a l groups and by region ( in LIT) ­ October 1978 
ITALIA 
Gain moyen horaire brut des ouvr iers , par branche 
d ' a c t i v i t é et par région (en LIT) ­ octobre 1978 
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